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Vijesti 
MUEKARSTVO NA PODRUČJU EEZ 
u okvi ru godišnjeg zasjedanja Međunarodne ml j eka r ske federaci je 17. 
do 21. ru jna 1973. u Bruxe l l e s -u organiz i rane su bi le dvije znans tvene kon­
ferencije. P r v a se odnosila n a ml jekars tvo na području EEZ, o čemu je izvje­
štaj podnio M. J. de Bruycke r . 
U k r a t k o naves t ćemo izvještaj Mr. Prof. B. Blanc, Liebefeld, šefa švicar­
ske delegacije n a zasjedanju. 
Struktura proizvodnje mlijeka 
a) n a područ ju EEZ 45^/0 obrad ive površ ine su l ivade i pašnjaci (u Švicarskoj 
60«/o); 
b) proizvodnja ml i jeka j e usko povezana na tlo topografski i b iokl imatski ; 
c) pr inos ml i jeka po k rav i ovisi o pasminskoj p r ipadnos t i ; godišnji prosjek 
iznosi oko 3600 kg (2855 kg u Francuskoj , a 4432 u Nizozemskoj). 
Samo s t r u k t u r a eksploataci je mli jeka je važan e lemena t . Za E v r o p u de­
vetorice pr ibl ižno je SO '̂/o mli ječnih k rava . Po po l jopr ivrednom gospodars tvu 
j e prosječno 6 mli ječnih k r a v a i to u Italiji 4,5^/0, a Nizozemskoj 31,5^/0. 
Uspješnu pol i t iku proizvodnje mli jeka nije lako postići s obzirom na 3.000,000 
proizvođača mli jeka. 
Struktura mljekarskih pogona 
Broj ml j eka ra j e dosta veli'k. Iznosio je u proširenoj E E Z god. 1970. 12.235. 
Pr i j e deset godina bilo je 20.114 ml jekara . 
Godišnja doprema ml i jeka po jednoj mljekar i j e m a n j a od 6 mil i juna 
tona. U L u x e m b o u r g - u iznosi 50,5 mili juna, a 1,3 mi l i j una tona u Italij i . Ri ­
t a m smanjenja broja m l j e k a r a i ubuduće se neće zna tno smanji t i . Opt imalan 
kapac i te t j edne ml j eka re ovisi o o tkupnom području, smještaju ml j eka re F 
obzirom n a zone potrošnje , a osobito u pogledu v r s t e proizvoda. 
(Nastavlja se) 
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